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勤続年数  必要最低  
年令ランク（オ）       ごとの．ヾ．く（点）  勤続年数   
3539   5   10   
4（I、44   7   10   
4549   8   8   
5055   9   5   
5662   10   5   
63   5   5   
64   3   
65   
0   5      り   
出所：Schaub，S．300  
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、 ?? ? ??????????
、 、 ??? ??????????。〔 、??? ? ??〕?
????????????????????????????????
?????????????????????????????
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??? 、 ??????????????????????。???????????。 ???? 。??? ? 。
?????????????、???????。?
退職後   55オ   56オ   57オ   58寸   
1年目  100   
100   
95  
100   
95  100   
3／／   90   90   9（）  
4 ／J   85   85  
5／／   8r）  
〔勤続24年以下の老〕  
1年目  95  95  95   
95   
諒「   
4／／   80   8（1  







??? 、?? ??? ???




??????、????????????????????? ???（????????????）???。??????? ? 、 ? ?? ? ＝
? ????っ?????????????、??????
?」 ? 。? 。 ?? 」?‖ ? 、 ．．
?????????????????????
?? ?ー 、?? 、













???、?? ? ? ???????????????
。?? ? ? ?
??????????????????????っ???????（ ）??‥???????????????????????????






??。???? ? ??、????? ＝?? ?。
?????
???、??????、??????????????????
??????????????‥??、? ? 〕（ 〕? ＝ ? ?? ?? ???????
開 〟ご（46¶2〕546  
??、????????
???????、…??‖????、???????????
?????っ????。???、…??????????????? 。 ? ? ???????、???????????????????????? 、 。?? ? ? 、?? ? ?
??、?????????
????????????????????????????




??、?? ? 、 ??????
??????
??????? ???????????
??????? ??? ? 、
?????????? 。 、?? っ っ?? ??? 。 ????????? ? っ ー?? ? 、?? 。 、
????????、????????????
?????????????、?????????????













?????? （ ） 、 ??? ????????? ? ?
?????????? 、 ?
?????????? ?? 、 ??? ? ???、 ? 。
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?????????????、??????????????? ‖ ??? ????????????? 。??
?????、??（??????????????????????
???????
????? ? ? 。
??‖?? 、?? ? 。?? ?? ??? 、??。 ? ? ? 、?? ?






















???? （ 。?? 。?? ?? ? ??。 ??? ? ? 。 ?? 、 ??? 、? ? 、?? 、 ??? ? 、 ? ? ??? （? ‖ ? ）、 、 ?
?????
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表4 補イ賞計l呵の補償金表  
勤続年数  
34 56 79  45  川0 12   70 125 15   90 15（】 17   
牛  2529 3（）34：う5  
??????????????????????????????????????????
?????????????????





























???? ??? ???? ＝ 、 ??? ?????〓 ‖?? 。
?????、?????? 、???????????????




?????????? ?? ? ??‖ ? ? 、 ?? ?
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??????????????ー????ー??????????? 。 ? ? 。
?????????????????????????????
????? 、 ????? 。?
???????
????っ （














??????? ? 。 っ??、 ??? ??? 。
??、????
????????????????????????????
????、 っ?? ? ? …
?????
???????…????????????????????
? ? ? ? 。????????????????、 。
、











?????????? 、?? （ ） 。





??????、???っ???????????????????? 、 ? ? 、…? ?…（??） ??? （????????????????????…? ? ‥?? 。
?、??????（????）??ー????????????????
????? っ 。???。
?、????? ? ? っ ?
????? ? 。 ??? ??。 ??
?、??? ? ?
?????。 っ 、 、?? っ 〈、??? ??? ??? ???
?、????? ? ー
????? 。??、 ‖ ー
?、??? ? 、
????? 。???????
?????????????? っ ? ???????
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??（???????????
??、????????????????????????????????????
????、 ? ????????????、 ?
?????
????? ? 、?? 、?? ??? ???? ? 、?? ? 、 ‖
?。?
???、???????????????????????????




????? ? 、 ?????????
?????
?????
???????????????????????。??????? っ ??? 、??????????????????????? ??? ??? ? 、??っ ? 。
?????????????????????????????
????? 、?? （?? ?、? 、??? ? 。
?????????????????????
????‖ 、?? ? ? 、?? ???? ? ?。 ? 、?? ??? ?
?????
、 ???????????? っ?????????????????
、 ????????????、 ???????、 、、 〈 。
?? ??







??、?????? ? ?????? ? ????????
????? ＝
????? ? ?? ???
??????。????? っ 、 っ?? 。
????? ）
????? ? 、?? （??）、??? （??? ? ?????? 。??
??、???（??? ）
????????????????????????????













??????? ?? ?????? 。 、?? 、??? 。
、 ????????????? ?????
????? ? ? 。??????? ? 、
?…???????、??
、 ?? ?? ????
????















??? 〈 、 、












? ??????????????ッ????????????、 ?、??????????????、????????? 。
? 、??、???????????????????????????????
? ? 、 ?。 、 ?、 、
??? ? 、 ????????????
。
（
「 ? ）、 、









。 っ? … 。
















? ? 、 、
? 、 、 、 ?? ?
、 ?
?? ? ? ? ? ?? ?? 、 ??? ?? 、 ?




????? ? 、 ???。 っ 、 ー?? ???????????????????????????? ? ‖ っ?? ? 。
???、????????
???????????? ?、
????? 、 ‥?? ??? ．??
???、?????????
??????????????????、????????
????? ? ???っ? ? 。
???、???
???????
??????、 、?? ?????? 。
???、??? ?







































??????????????????、?????。????? 、 ? ??? 。?
?、??????
????? っ っ 、






? 、?? ????、?????? 。?????? 、 、??? （ ） 、??? （
??????????、????????????????
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??。????????ー??????????????????? ? ? 。?? ?? ??っ????? ??????????????? ? 、 （?? ? 。?、 ? ??、 ?? 、?? ?? 。
??????????????
????????????????????、???????














????? 、 、???? 、?? ??? 、????っ??????????? ? 。 、?? ??? 。 … ?? ???。?
???? ??????
、 ? ? ???????。
、?










???? ? ? ?????????????
???????? 、 ）」 …
??????
??、? 、
??…? 〕?? 、 ???????? 、??? ?
??、????? ? ?????????
???? 、????〈? 。〔??〕????????????????????????????????? ?? ? 。? ????????????? 、 ?? 。??
????????????????????????、??




????? ー 、?? 。 、?、 ??? ???????????、?????????? ?? 、っ? ? 、??? ? 、 ??、?? ????、 ? 。
????????????????? 、
????? っ 。 、?? っ?? ??? ?? ㍉??。 ? 、 ‖?? ??? ? 、?? 。 、?? 』
『???????????????????????? ?? ?
????? ） ? ?
???ー?????????〈????? 、 っ
??????? ? 、 ? 〓
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去5  補償金触のケ←－ス（ril．什：ノ1給のノ］数）  




















二．11   
4．1   
4．1   
4．1   
6．25   
4．1   
8．3   
4．1   


















?????????、?????????????????????、?? ???? ? っ?? ? ?、? 。 、












???、?????? ? 。 、?、 ? …（ ）?、 ???… ????????、 ?? … ? 。?、 ?? 、
?????????? ??。
?、??? ?‥ ） ??（? ?
??）???????????







?、??? ? ? 、? 、 、




????? ? ???? っ 、???????、 ??? ????? ? 、 ? 。
?、????ー?」?????????? ? ー
??? ? ＝?????? っ??? 、 、??? 。??? っ 、




?。??? ? 。?? ? 、 、
????? 、 。
????? ? 、 、
????、???????、????、???????????
????? 。
















?????。? 、?? ? ? ??????????。?
?、??? ??、
????? ? 、??
??、?? ? 。????????????（???． ???、?? ? 、
?????????? 。
??、?? … 、 … 、 ?…
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??、…??????????…???????????????
??。?????????????????〈??…??????? ? 。
??、?? …?? ー ? 。

















??? ????????????????????? 。?? ??? 。
」??、??? ?
???????（ ｛ ???????????? ??? ? ??????? 。

























??????????、????????????????????? ??? ? 。
?、???、? ? 、 、
??????? 、 、?? 。?
〔??〕??????????????????????????????????? ? ? 、
?っ???????????????????????????? ??? ? ???????????????????????? 、?? 。
?????????????、?????????????
?＝?????。???? ?????? ?＝ 、 、?? ?、 、 。?? っ?、???、?? ? 、 〓
???????、?「???? ?
????? ? ‖ 。????? 、 、?。 ? ? ?、?? ?。 、 、 ??? ? ‖ っ 。
?????????? 、 ? ?
????? ? ＝?? っ?? ??? ? っ?? ? ー 、?? ? 、 、 、
?…???




??」?????????、?????、????、???????? ? ? ??? っ?? ? ? ? ???? ???、 ? ）
〔?????「??? 』 、
???．? 。
（????「??????? 」 ＝ （
????）?? ?
（???「??? ?【
??????＝ ? 「‥ 「 ＝????? ? 」 ＝?? ）
（??????? ↓?（?? 「 ? 」 ????
????＝．
「?????




??????? 」 ? ???
???
???????????????????
（‖）?????????????????????????????
???????????」????????「????????????、 」?‖
（?）???????
????? ?
（?）?????．???．?????????????。?
（???????????
